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Ölümünün 35 inci yıldönümünde
T e v fik  F ikret
M ESLİMİZ onu sever. Gençliğlmlz- 
de hep onun şiirleriyle haşhaşa 
kaldık. Bizim neslin çocukları "Fer­
dâ” yı, “Sabah olursa” yı, “Bir lah- 
zâ.-i teahhur”u, “Doksanbeşe doğru” 
yu, “Millet şarkısı” m, “Sis” i bugün 
dahi ezber tekrar eder.
öleli otuzbeş yıl oldu. Yıllar, ilk­
bahar rüzgârı gibi ne çabuk gelip 
geçiyor!
Şimdi yakın maziye dönüyorum. 
Bir gtln Fikret hasta dediler. Bu ha­
ber hepimizi üzdü. Birkaç arkadaş 
ziyaret etmek istedik. Bir taraftan 
da acaba bu ziyaretten yorulur mu 
diye düşünüyor, ona bir hal olursa 
diye kederleniyorduk. Çünkü seviyor­
duk, gençliğimizde bize fazilet örne­
ği diye gösterilen onu, şiirleri gibi 
seviyorduk. Bir mabede girer gibi A- 
giyana girdik. Fikret hasta yatağında 
idi. Biraz da geç teşhis edilen şeker, 
o demir vücudu hayli hırpalamıştı. 
Yalnız kuvvetini kaybetmiyen göz­
leriydi. Bakışlarında izahı güç bir 
meraretin ifadesi vardı. Hür ve me­
sut görmek istediği ve çok sevdiği­
ne asla şüphemiz olmıyan memleke­
tin müthiş bir bâdireye sürüklenece­
ğinden korkuyor, içi titriyordu. O, 
hasta halinde dahi, ziyaretçilere 
memleket meselelerini soruyordu. 
Hürriyete âşıktı, hakiki demokrasi 
leri, değerli eşinin gözlerinde bir şey- 
beklemişti. Ümitlerine kavuşama- 
maktan doğan hayal kırıklıklarım 
her vesileyle izhardan geri kalmı­
yordu.
Perhiz, doktorların ısrarla tatbi­
kim istedikleri ve Fikretin hiç de 
hoşuna gitmiyen perhiz!,..
Hassas ve vefalı eşi Nâzlme H.
—ki onu da bundan birkaç ay önce 
kaybettik— büyük hastanın başucun. 
da idi. Bütün ümidini sıra sıra dizi­
len ilâç şişelerine bağlamıştı. Has­
tası iyi olacak, gene eski günler ge­
ri dönecek! Bu ümidde bir teselli 
vardı, fakat hazin bir tesellil Fikret 
ziyaretimizden memnun kaldı. İfade­
si çok kuvvetli, çok ilzam edici göz­
leri, .değerli işinin gözlerinde bir şey­
ler aradı. O, bütün hayatınca sevgi­
li karısına ve çocuğuna bağlı iyi bir 
baba idi. Şu mısraları Nâzime H. için 
yazmıştı:
Hayata rağbet edersem senin
yilzündendir,
Bu dâmgâhe senin saçlarınla
merbutum;
Felekte nur görürsem senin
gözündendir,
Muhabbetinle bu zindan-ı gamda 
mazbutum.
Beka-yi aşkını gâh! teemmül
eyler de
Derim: “Fena bulamaz, kâinat
bâkldir!”
Seninle katlanırım ben bu
çaresiz derde, 
Derim o şevk ile hattâ:
“Hayat bâkldir!” 
Nâzime H., bu titiz tabiatlı, has­
talığı dolayısiyle daha çok alıngan 
ve hırçın olan büyük şairin bakış­
larındaki her mânayı pek iyi anlı­
yordu:
Bir yudum ilâç daha!...
O gün biz yanında içimize bir 
zehir gibi akan hüzünle ayrıldiK. 
Ağır, ağır ve biraz da zorlukla söy­
lediği şu sözleri bugün de kulakları­
mız duymakta, vicdanımız yaşamak­
tadır:
“ Gençler! çok çalışınız, bir garplı 
gibi çalışınız, hakkı seviniz, hakikati 
müdafaa ediniz! Doğruluğun büyük 
bir kuvvet olduğunu asla unutmayı­
nız!”
Şeker, ihtilât yapmıştı, kurtara­
madılar. Hak bellediği bir yolda yıl­
larca yalnız yürüyen Fikret, en ve­
rimli çağında bize bir mısraını kendi 
için çok erken tekrarlattı:
Bıraktı bizleri cansız, karıştı
emvâta!
Büyük adamlar hakkında sağlıkla­
rında ve öldükten sonra da sözle, ya­
zı ile konuşurlar. Haklarındaki hü­
kümler; haklı, insaflı, âdil, peşin, 
zâlim ve kıskanç olabilir. Bunların 
herbiri esas değere ne bir şey ilâve 
eder, ne de ondan bir şey kaybetti­
rir. Fikı-et’de haklı, haksız, doğru, 
eğri hücumlara uğramıştı. Medli ve 
cezirli bir hayatın limanı olamazdı 
ki ruh orada sükûn bulsun! Fikretin 
büyüklüğünü ispat eden en güzel ve­
sikalar, lehinde- ve aleyhinde yapılan 
türlü neşriyattır. Fikreti anlamıyan- 
lar, onun ıstıraplarına âşinâ olmıyan- 
lardı. Bir yazımızda şöyle diyorduk: 
Şiirlerine cemiyet hayatını tam ıııâ- 
nasiyle aksettiren Fikret, o cemiye­
tin ıstıraplarını derinden duymuş 
bir insandı. İleri bir cemiyetin rüya­
ları içinde geri bir cemiyetin kıymet 
tablolarının bomboş olduğunu görü- ' 
yordu. İdeal bir' cemiyet istiyordu. 
Etrafına baktıkça riyânın, hilenin, 
tezvirin, igvanın, her türlü şahsî 
menfaatlerin, siyaset entrikalarının 
fermanferıuâ olduğuna, hakkın, ad­
lin, insftfın, diğrrgânıljğm. insanlığın 
unutulduğuna şahit oluyordu.
İliklerine kadar hassas ve bir if­
fet ihtirası içinde bulunan Fikret, 
şahikalardan bir kartal mehâbetiyle 
haykırmaktan ve kötüyü dört köşe­
siyle ortaya koymaktan kendini ala­
mıyordu. Bu; İnsanca, vatandaşça, 
mertçe bir hareketti. Bu, devrine gö­
re bir medenî celâdet ve cesaretti ve 
bu, devrindeki iktidarın kendisine 
hasım olmasına rağmen, hak belledi­
ği bir yolda yalnız giden bir kahra­
manın akıbetinden endişe etmiyen a- 
sîl bir hareketti. İdealistler için ha­
yat, tehlikeleri dermektir. Fikret, 
mihnet çölünde seyahatin kolay ol- 
mıyacağım herkesten iyi biliyordu. 
“Zelzele” sinde:
Hayatı dîv-i hakikatle çarpışan ka­
zanır, Zafer biraz da hasâr ister; 
Koşan cihâd-ı maâliye şanlı, lâkin 
Mahûf aduıılar atar. —
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Tevfik Fikret
önünde zelzeleler, arkasında zel­
zeleler!
mısralariyle yolunu çizmişti ve bili­
yordu ki korkmak; yudum, yudum 
ölmektir!
Fikrete hücumlar Uç noktada top­
lanır: A —  Başta maalesef rahmet­
li Mehmet Akif olmak üzere Sırat-ı 
Miistakimciler, onu dinsizlikle itham 
ve bunun için de “Tftrih-i kadîm” ini 
işhat ettiler. Halbuki şair mizacının 
dört köşesi, onun tek şiiriyle anlaşı­
lamaz. “Tarih-i kadim”i işhat eden­
lere, Fikretin dinsiz olmadığını ispat 
eden şiirler gösterebiliriz: “ Sabah 
ezanında”, “Sancak-ı şerif huzurun­
da” , “Ramazan” , “Köyün mezarlı­
ğında” şiirleri şairin dindar olduğunu 
haykıran vicdan vesikalarıdır.
Ben Rabbime doğru
Her an müteveccih, mütevekkil ve 
sabûrum
ölsem de ne mutlu, bana kalsam 
da ııe mutlu,
diyen ve buna:
Peygamberimin sancağı oldukça
penâhım
Elbette benimdir ebedî savn-ü
selâmet
mısralarını da İlâve eden Fikret’e 
dinsiz demek için en hafif mânasiyle 
haksız olmak lâzımdır. B - Bazıları 
Fikret için millî hisleri zayıf dedi ve 
bazıları da bir kaç mısraını alarak 
onu materiyalist göstermek istedi. 
Birinciler hata işledi, İkinciler de bu 
hataya daha büyük hata ile muamele 
eyledi. Fikret ne öyle, ne de böyıe 
idi. O, millet ve vatan sevgisini kal­
binden mısralarına işliyen bir şairdi. 
Misal mi istiyorlar?.. İşte “Doksan­
beşe Doğru” , “ Sis” , "Ferdâ” , “Millet 
Şarkısı” , “Asker Geçerken", "Ha- 
san’ın Gazası” , “ Halûk’un Defteri” ,, 
“Halûk’un Vedaı” .
Ey şanlı vatan bayrağı, bir gün se­
ni oğlum
Bir mevkib-i ziheybet-i hürriyet
fakat sen!
diyen ve.
Millet yoludur, hak yoludur tuttu­
ğumuz yol
Ey hak yaşa, ey sevgili millet ya­
şa, varol!
mısralariyle millet yolunun en ger­
çek yol olduğunu anlatan ve gençlere 
hitaben:
Gençler bütün ümmid-i vatan şim­
di sîzdedir.
diyen Fikret’te millî hislerin zayıf 
olduğunu iddia edebilmek için kör ve 
sağır olmak lâzımdır, Fikret’e mark- 
sist diyenler de aldanıyor. Bu müna­
sebetle bir yazımızda diyoruz ki: 
“Onlar Fikret’i kendi zaviyelerinden 
inceleyip kendilerine maletmek iste­
diler. Bu da beyhude bir gayretti. 
Fikret geniş bir insani daire içinde 
milliyetçi idi. Demokrasiyi, içinde ya­
şadığı geri cemiyette ileri bir rejim 
diye müdafaa eden insan adamdı. 
Fikret o adamdı ki, yalnız bir şey de­
ğildi: Marksist!
Bu vatan ve bu millet için yanıp 
tutuşan, bağırıp haykıran, bütün 
menfaatlerini feda eden, ıstırap çeken 
Fikret nasıl materyalist, marksist o- 
labilirdi!..
“Doksanbeşe Doğru,.dan şu mısra­
lar, hakkındaki yanlış iddiaları en is- 
kât edici cevap değil midir:
Ey millete bir sille olan darbe-i
münkir,
Ey hürmet-i kanunu yenen sadme-i
bidâd,
Milliyeti, kanunu mukaddes tanı­
yan her
Vicdan seni lanetle, mezelletle eder
yad!
Düşsün sana meyyâl-i tahakküm 
eğilen baş,
Kopsun seni bir hak diye alkışlayan
eller!
Fikret’e bedbin dediler, düşüneme­
diler ki, muztarip bir cemiyetin şai-
önünde
Çekmiş görebilseydim.. O pUrhande
Ölürken
Etmezsem eğer şevkini takdis ile
secde
Dünyada en alçak baba elbet ben
olurdum
Oğlum, onu gönlünce yaşat.. Ölme
ri, şiirlerinin muhtevası daha çok 
sosyal temalar ise, elbette ki huzur­
suz, muztarip ve bedbindir. Marazı 
olmıyan bir bedbinlik ise uyarıcıdır. 
Fikret’in bazı şiirleri ve meselâ “Ü- 
mit ölmez” , “ Ferdâ” , “Sabah Olur­
sa., bedbinlik değil, ümit ışıkları saç­
maktadır.
Tevfik Fikretin 
hayatı
TEVFİK Fikret, 24 aralık 1877 tarihinde tstanbulda, Kadır­
gada doğdu. Bahası, Hüseyin E- 
fendi adında Hariciye Nezareti 
memurlarından dindar, temiz 
bir adamdı. Bir müddet de Fat­
ma Sultanın Sarayında vakıf kâ­
tipliği yapmış olan bu zat, Sul­
tan Haıııidin kafiyelerinin ver­
dikleri jurnallerle muhtelif şe­
hirlere sürgün edildi. 1905 sene­
sinde Gaziantepte vefat etti.
Tevfik Fikret tahsilini Aksa- 
rayda Mahmudiye rüştiyesinde 
yaparken 1880 senesinde, Mek­
tebi Sultaniye nakletmiş ve ora­
da tamamlamıştır. Tevfik Fikret 
daima sınıfının birincisi idi ve 
mektebi 20 yaşında yine birinci­
likle bitirdi.
Tevfik Fikret, Mektebi Sulta­
nîden çıkınca Hariciye Nezareti­
ne kâtip olarak girdi. Burada 
bir sene kadar kaldı. Lâkin hiç 
bir iş görmediği ve gördürül- 
mediği için istifa etti. O zaman­
lar Osmanlı Devleti, memurlara 
maaşlarım muntazam bir şekil­
de veremiyordu. Tevfik Fikret 
istifa edince, memuriyeti zarfın­
da hiç maaş almamış olduğun­
dan, birikmiş aylıklarını tahak­
kuk ettirdiler. Fakat Tevfik 
Fikret: “Boşu boşuna bir ma­
sada oturmanın mükâfatı m ı?” 
diyerek bunları almadı.
1890 senesinde, Tevfik Fikret, 
Ticaret Mektebine türkçe,- fran- 
sızca ve resim muallimi oluyor 
du. Maaşı 200 kuruştu. İki sene 
sonra da Mektebi Sultanîye 450 
kuruş maaşla, imtihanla türk­
çe muallimi oldu ve aynı zaman­
da Amerikan Kolejinde türkçe 
dersi vermeğe başladı.
Meşrutiyetin ilânını müteakip, 
Mektebi Sultanîye müdür tâyin 
edildi. Tevfik Fikret, Mektebi 
Sultanî Müdürlüğü esnasında, 
daha evvel yeni bir mektep kur­
mak hususunda tasarladığı şey­
leri tahakkuk ettirmeğe çalış­
mıştır. Bu cümleden olarak, 
Mektebi Sultanîye musiki ve 
sahne faaliyetini getirmiş, mek­
tepte lâboratuvar tesis etmiş­
tir. Maalesef Tevfik Fikret, 
burada uzun müddet kala- 
mamıştır. Faaliyetini teşvik e- 
den Maarif Nazırları olduğu gi­
bi ona müdahale edenler de bu­
lunmuş, Tevfik Fikret de istifa 
ederek, daha evvel babasından 
kalan Koskadaki evi satarak 
Rumelihisarında aldığı ve “Aşi- 
yân„ adını verdiği evine çekil­
di, orada 1915 senesi 18/19 ağus­
tos gecesi vefnt etti.
Sanat hayatı
Daha mektep sıralarında Tev­
fik Fikret şiirler yazardı. Fakat 
bunları “Mehmet Tevfik” ve 
"Tevfik” imzalariyie neşrederdi. 
Tevfik Fikretin asıl adı “Meh­
met Tevfik,, tir. "Fikret,, mahlâ- 
sını 1892 senesine almıştır. Bun­
dan başka “M. Sadi” imzasiyle 
de Serveti Fünunda bazı manzu­
meler neşretmiştir.
Tevfik Fikretin ilk şiirleri 
“Müntehibatı Tercümanı Haki­
kat" ve “Mırsâd” mecmuaların­
da çıkmıştır. Bunları farisi mu­
allimi Feyzi Efendinin tashih 
ettiği söylenir. Serveti Fünun ile 
alâkası, Recaizade Ekrem Beyin 
delâletiyle, 1890 senelerinde ol­
muştur. Tevfik Fikret Serveti 
Fünun ile yakından alâkadar 
olmuş, mecmuanın bütün işleri­
ni üzerine almıştı. Her nüsha­
sında "Edebî Musahabeler,, neş­
rederdi. Fakat 1898 senelerin­
de “Rübab-ı Şikeste,, yi çıkar­
dıktan sonra, mecmua ile alâka­
sı azaldı, oraya pek nadir ola­
rak yazmağa başladı, ve 1900 se­
nesinde "Son Nağme” ismiyle 
neşrettiği bir manzume ile Ser­
veti Fünunla alâkasını büsbütün 
kesti.
Bundan sonra, istibdat ida­
resinin tazyikından kurtulmak 
için, Tevfik Fikretin Hüseyin 
Cahit, Mehmet Rauf ve Hüseyin 
Kâzımın “ Yeşil Hülyalar Dev­
resi" başlar. Tevfik Fikret, taz­
yik neticesi olarak “Sis" manzu­
mesini yazdıktan sonra arka- 
daşlariyle beraber, Yeni Zelan- 
daya gidip orada hürriyet ve 
hakka istinat eden bir idare 
kurmak hayaline kapılmıştı. Bu 
teşebbüs bir hayal olmaktan ile­
ri geçemeyince Tevfik Fikret 
Aşiyânı kurdu ve inzivaya çe­
kildi. "Tarih-i Kadîm,,, “Bir 
Lâhza-i Teahhür,,, “Vatan Şar­
kısı,, bu zamanın mahsulleridir.
1908 Meşrutiyet inkılâbı, Tev­
fik Fikreti inzivasında buldu. 
Hürriyetin ilânı onda büyük bir 
tesir yapmış ve harekete geçir­
mişti. “Tanin” gazetesiyle ya­
kından alâkadar oldu, müessis- 
leri arasına geçti, fakat oraya 
hiç yazı yazmadı. Esasen bir 
müddet sonra, muhitiyle anlaşa- 
mıyarak muallimliğe avdet etti 
ve adı, müessisler arasından çı­
karıldı, tekrar inzivasına döndü. 
“Halûkun Defteri” ni o zaman 
yazdı, “Şermin” de son nıöc- 
mua-i eş’an oldu.
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